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педагогической коррекции, социально-правовой помощи, социально-психологической 
поддержке, социально-бытовой и социально-экономической помощи [1,С. 78]. Дан­
ный этап прослеживается в такой сфере жизнедеятельности пациента (из клинико­
организационного руководства), как «взаимоотношения с медицинской службой». 
Здесь также надо помнить об оценке позиции клиента по отношению к медицинской 
службе (сотрудничающая, безразличная, конфронтирующая и тд.).
Данный вид психосоциального заключения позволяет нам документировано 
подтвердить основные характеристики социального статуса проживающего нашего 
общежития и сформулировать наиболее оптимальные для данного пациента реко­
мендации последующей реабилитации. А так как социальная работа в России еще 
довольно молода (всего лишь в 1991 г. профессия «специалист по социальной рабо­
те» вошла в официальный перечень профессий в квалификационном справочнике; 
единой государственной стандартизации социальной работы в здравоохранении еще 
нет) и весьма многогранна, содержание заключения может видоизменяться. Этот 
факт дает нам возможность не забывать о принципе индивидуального подхода и по 
отношению к клиенту, и по отношению к специалисту по социальной работе.
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Совместная деятельность социальных служб и органов внутренних дел 
по первичной профилактике жестокого обращения с детьми
В настоящее время в каждой четвертой семье наблюдается жестокое обращение 
в отношении детей. В связи с этим быстро развивается в субъектах Федерации и тер­
риториях местного самоуправления учреждения для реабилитации лиц с отклоняю­
щимся поведением, для лиц, нуждающихся в защите [3, С. 70]. Специфику этих мер 
целесообразно рассмотреть применительно к предупреждению насильственных пре­
ступлений в сфере быта. Центральной фигурой профилактической работы здесь яв­
ляется участковый инспектор милиции совместно с социальным работником.
Child abuse and neglect (CAN) -  насилие над детьми, жестокое обращение с ними, 
запущенность и пренебрежение нуждами ребенка, т.е. широкий спектр наносящих 
вред ребенку' действий со стороны людей, которые опекают его. Эти действия вклю­
чают в себя жестокое обращение, повторяющиеся неоправданные наказания или огра-
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ничения, которые могут повлечь за собой физические травмы и заболевания, создаю­
щие реальную угрозу психическому здоровью ребенка, его развитию или жизни. Не­
обходимо установить для социальных учреждений в качестве приоритетной профи­
лактическую работу по вопросам насилия в отношении детей, семейного неблагопо­
лучия, социального сиротства, оказания помощи и реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения, путем внесения изменений в типовые положения о данных 
учреждениях, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, а также 
пересмотра показателей эффективности деятельности данных учреждений. Профилак­
тика предусматривает: выявление детей, испытывающих жестокое обращение со сто­
роны родителей; работа с родителями: информирующие лекции, индивидуальные бе­
седы, проведение классных собраний; работа с детьми -  привлечение их к обществен­
ной работе, индивидуальная и групповая работа, беседы, тренинги с целью предупре­
ждения развития негативных последствий насилия [2, С. 182].
Неотложное реагирование осуществляется в условиях резко обострившейся 
конфликтной ситуации. Речь идет о часто повторяющихся ссорах, скандалах, драках, 
угрозах, отклоняющемся поведении лиц, страдающих психическими заболеваниями, 
антиобщественном поведении пьяниц, алкоголиков, наркоманов.
Экстренное реагирование необходимо в случаях бурного, агрессивного поведения 
нарушителя. Оно осуществляется непосредственно в момент хулиганских действий, 
драк, реальных угроз физической расправой и т. д. Его, как правило, выполняют дежур­
ные части районных внутренних дел. По поступлении соответствующего сообщения 
они обязаны срочно направить на место конфликта сотрудников патрульно-постовой 
службы, а иногда и участковых инспекторов, оперуполномоченных уголовного розы­
ска. Реагирование в таких случаях предполагает: активную защиту граждан, которые 
могут пострадать от агрессивных действий; подавление сопротивления правонарушите­
лей; изъятие у них оружия, их задержание и т. п. После этого решается вопрос о привле­
чении данных лиц к уголовной или административной ответственности [ 1, С. 57].
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